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LEGISLAÇÃO 
 
 
LEI Nº 12.712 DE 30/08/2012 - DOU 31/08/2012 
Altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 12.453, de 21 de julho de 2011, para 
conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
9.529, de 10 de dezembro de 1997, 11.529, de 22 de outubro de 2007, para incluir no 
Programa Revitaliza do BNDES os setores que especifica, 11.196, de 21 de novembro de 
2005, 7.972, de 22 de dezembro de 1989, 12.666, de 14 de junho de 2012, 10.260, de 12 de 
julho de 2001, 12.087, de 11 de novembro de 2009, 7.827, de 27 de setembro de 1989, 
10.849, de 23 de março de 2004, e 6.704, de 26 de outubro de 1979, as Medidas 
Provisórias nºs 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, e 2.157- 5, de 24 de agosto de 2001; 
dispõe sobre financiamento às exportações indiretas; autoriza a União a aumentar o capital 
social do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da Amazônia S.A.; autoriza o Poder 
Executivo a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - 
ABGF; autoriza a União a conceder subvenção econômica nas operações de crédito do 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA e do Fundo de Desenvolvimento do 
Nordeste - FDNE; autoriza a União a participar de fundos dedicados a garantir operações de 
comércio exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto; revoga dispositivos das Leis 
nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 12.545, de 14 de 
dezembro de 2011; e dá outras providências.  
 
DECRETO Nº 7.796 DE 30/08/2012 - DOU 31/08/2012 
Altera a redação de Notas Complementares aos Capítulos da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI que menciona, aprovada pelo Decreto nº 
7.660, de 23 de dezembro de 2011.  
 
DECRETO Nº 7.797 DE 30/08/2012 - DOU 31/08/2012 
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas do Ministério da Saúde.  
 
RESOLUÇÃO ANP Nº 26 DE 30/08/2012 - DOU 31/08/2012 (Ministério de Minas e 
Energia) 
Disciplina a atividade de produção de etanol, que abrange construção, ampliação de 
capacidade, modificação e operação de Planta Produtora de Etanol.  
 
RESOLUÇÃO ANVISA Nº 46 DE 29/08/2012 - DOU 30/08/2012 - RET 31/08/2012 
Dispõe sobre oficialização de novos lotes de Substâncias Químicas de Referência da 
Farmacopeia Brasileira.  
 
 
 
 
No site www.plenum.com.br publicamos hoje, sexta-feira, sinopse legislativa elencando as 
principais normas promulgadas durante a semana.  
É necessário fazer login para visualizar a sinopse legislativa, que se encontra abaixo da 
relação das normas promulgadas no dia.  
A sinopse está consolidada mensalmente.  
  
  
 
 
 
 
   
Congresso recebe projeto do Orçamento com mínimo de R$ 670 para 2013 
O Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2013, que chegou ao Congresso nesta quinta-feira (30), 
prevê aumento do salário mínimo para R$ 670,95 a partir de primeiro de janeiro, 7,9% a mais do que o 
atual (R$ 622). A proposta foi entregue pela ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ao presidente 
do Congresso, senador José Sarney. 
O governo também vai encaminhar ao Legislativo, nesta sexta-feira (31), data limite prevista em lei, os 
projetos que tratam dos reajustes salariais dos servidores públicos que fecharam acordos. Quase 1,7 
milhão de servidores do Poder Executivo serão beneficiados, o que representa 93% do total. As 
categorias que não assinaram acordo terão de esperar até 2014, segundo a ministra. 
Fonte: http://www.camara.gov.br 
  
  
  
  
 
  
STF  
 
  
Mantida prisão de acusado de tráfico internacional de drogas 
 
 
 
  
STJ  
 
  
Segunda Turma eleva de R$ 15 mil para R$ 300 mil honorários em execução fiscal 
extinta 
 
 
 
  
TSE e TREs  
 
  
TSE - Ficha Limpa exige que a irregularidade nas contas públicas seja intencional, 
decide Tribunal 
 
 
TRE-MT - Candidato a prefeito não pode veicular propaganda no horário reservado a 
vereadores 
 
 
TRE-MT - Candidatos analfabetos: Tribunal julga 54 recursos e mantém indeferimento 
de oito candidaturas 
 
 
TRE-MT - Juíza determina apreensão de propaganda de candidato a prefeito de Cuiabá 
 
 
TRE-PR - Tribunal mantém multa aplicada a Ratinho Junior e coligação “Curitiba 
Criativa” 
 
 
TRE-SP - Tribunal condena prefeito de Sabino por crime de corrupção eleitoral 
 
 
 
  
TST e TRTs  
 
  
TST - Obrigar consultor a distribuir cartão de visitas com sua caricatura leva empresa 
a pagar indenização 
 
 
TST - SDI-1 aplica regra de transição e afasta prescrição em processo que discutia 
dano moral 
 
 
TST - Turma decide que contrato declarado nulo não impede pagamento de 
indenização por danos morais 
 
 
TRT3 - Juiz condena por litigância de má-fé instituição que acusou empregada de 
falsificar atestado médico 
 
 
TRT3 - Turma admite prova genérica de salário extrafolha 
 
 
TRT15 - 1ª Seção de Dissídios Individuais determina levantamento de penhora de valor 
referente ao PIS 
 
 
 
  
TRFs 
 
  
TRF1 - 6ª Turma mantém nomeação de candidato empossado por meio de liminar em 
concurso para delegado da Polícia Federal 
 
 
TRF1 - Sócio é responsável pelas obrigações contraídas pela empresa na medida de 
sua atuação 
 
 
TRF1 - Tribunal analisa liquidez de auto de infração aplicado pelo Ibama por 
reincidência 
 
 
TRF2 - Tribunal nega embargos de declaração da ANP e de empresas punidas por 
derramamento de óleo no Rio de Janeiro 
 
 
TRF4 - Justiça determina a condomínio paranaense que derrube churrasqueiras 
construídas às margens do Lago Itaipu 
 
 
 
  
Tribunais Estaduais 
 
  
TJAC - Caso Banacre: Oito réus são condenados por ato de improbidade 
administrativa 
 
 
TJAC - Juizado Cível condena empresa de TV por assinatura a pagar indenização a 
consumidora 
 
 
TJAP - Consumidor não provou piora de seu quadro clínico decorrente da troca na 
compra de medicamento 
 
 
TJCE - Acusado de homicídio e tentativa de assassinato em Messejana é condenado a 
18 anos de prisão 
 
 
TJCE - Casa de shows em Fortaleza é condenada a indenizar adolescente agredido por 
seguranças 
 
 
TJCE - Cliente receberá mais de R$ 9 mil por ter o carro apreendido 
 
 
TJCE - Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri absolve acusado de morte durante 
briga em bar 
  
TJCE - Estado deve nomear aprovada em concurso para escrivão da Polícia Civil 
 
 
TJCE - Juiz de Madalena determina retorno de professores grevistas ao trabalho 
 
 
TJDFT - Audiência do processo em que José Roberto Arruda é acusado de 
improbidade administrativa é adiada 
 
 
TJDFT - Briga entre funcionários de restaurante da Asa Norte leva à condenação por 
homicídio 
 
 
TJDFT - Cliente de banco que teve a fila "furada" será indenizado 
 
 
TJDFT - Juiz determina a suspensão de blog ao Google 
 
 
TJDFT - Juiz mantém pagamento de auxílio-doença a ex-telefonista que teve perda 
auditiva 
 
 
TJDFT - Tribunal determina que 80 por cento do efetivo da Polícia Civil do DF retorne 
ao trabalho 
 
 
TJES - Dois vereadores e mais 9 condenados por juiz de Aracruz 
 
 
TJES - Extinta ação popular movida por Gratz contra o Banestes 
 
 
TJES - Juiz condena três pessoas por estupro de menor 
 
 
TJES - Mantida condenação de rapaz que estuprou jovem em Ibiraçu 
 
 
TJES - Nélio Nogueira vai permanecer preso em regime fechado 
 
 
TJES - Tribunal mantém condenação de caminhoneiro 
 
 
TJGO - Juiz indefere mandado de segurança para internação de paciente 
 
 
TJGO - Juíza condena advogado por estelionato e falsificação de liminar 
 
 
TJGO - Tribunal manda aprovar candidato de concurso reprovado em psicotécnico 
 
 
TJGO - Tribunal mantém liminar que obriga Bela Vista a reformar hospital 
 
 
TJMA - Fiat é condenada a indenizar vítima de explosão de air bag 
 
 
TJMA - Justiça determina suspensão de concurso em Apicum-Açu 
 
 
TJMG - Atraso em entrega gera indenização 
 
 
TJMG - Operação Laranja com Pequi: anulada investigação 
 
 
TJMG - Tribunal nega pedido para alteração de nome 
 
 
TJMS - Administradora de hipermercado é condenada a indenizar vítimas de furto 
 
 
TJMS - Município de Campo Grande é condenado a custear exame do sono 
 
 
TJMS - Processos envolvendo família devem tramitar em segredo de justiça 
 
 
TJMS - Revendedora de veículos é condenada a pagar mais de R$ 5 mil de 
indenizações 
 
 
TJMS - Seção Criminal mantém sentença de 1º Grau em embargos infringentes 
 
 
TJMS - Seguradora é condenada a indenizar viúva e filho de policial militar 
 
 
TJPR - Condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão homem que praticou assalto em 
Curitiba 
  
TJPR - Homem que portava uma mochila que continha crack e cocaína é condenado 
por tráfico de entorpecentes 
 
 
TJPR - Instituição financeira é condenada a indenizar, por dano moral, mulher cujo 
nome foi indevidamente inscrito em cadastro restritivo de crédito 
 
 
TJPR - Queda de árvore sobre veículo estacionado em via pública gerou para o 
município o dever de reparar os danos 
 
 
TJRJ - Tribunal nega pedido de indenização de cliente contra boate 
 
 
TJRN - Cargo eletivo dá direito a afastamento de cargo público 
 
 
TJRN - Plano deve autorizar internamento de paciente 
 
 
TJRN - TAM pagará indenização a passageiro 
 
 
TJRN - Tribunal mantém desapropriação de terreno em Extremoz 
 
 
TJRS - Determinada interdição total da Penitenciária de Charqueadas 
 
 
TJRS - Mãe que impediu filho de visitar o pai no hospital terá de reparar por dano 
moral 
 
 
TJSC - Constituir nova família não exime pai de pagar pensão para primeira filha 
 
 
TJSC - Tribunal confirma interdição e exige estudo ambiental de cemitérios em 
Joaçaba 
 
 
TJSC - Tribunal eleva para R$ 10 mil indenização a consumidora de energia elétrica 
 
 
TJSP - Condenado por porte de arma deve prestar serviço à comunidade 
 
 TJSP - Justiça mantém condenação de clínica psiquiátrica por fuga de paciente 
 
 
 
  
Demais Órgãos  
 
  
MPF/AC - Ministério Público Federal aciona gestores da UFAC por improbidade 
 
 
MPF/AC - Ministério Público Federal denuncia servidores da Funasa e empresária por 
fraude em licitações 
 
 
MPF/GO - Aeroporto de Goiânia não é acessível 
 
 
MPF/RS - Ministério Público Federal quer a condenação de médico de Santa Maria que 
exerceu cargo de funcionário público fantasma 
 
 
MPF/SC - Ministério Público Federal quer adequação do serviço de pronto-atendimento 
às normas do Ministério da Saúde 
 
  
 
As notícias publicadas neste boletim são oriundas dos sites oficiais dos tribunais. 
  
 
